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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
conform regulamentului de apUeait 
• tarifului comercial, categoria V 
0 simţim ca toţii şi ne cătrănim că zi 
de zi creşte şi na vrea să se oprească, pasă 
(a nori. fnzăder ne arată Banca Naţională, 
liptimânfi de săptămână, că pcterea banilor 
noştri e destul de mare, c i lenl nostru na s'a 
piticit ca an şoarece, cl se ţine ţeapăn şi 
vârtos, având acoperire de aproape o treime 
In amr 1 
împrejurările comerciale na vreau să ştie 
de tăria aceasta, cl scumpesc, săptămână de 
liptimâoă, toate materiile, toate mtj:oac*fe de 
tiiţl. 
Statal Pretinde ca publica! consumator 
- adecă toţi campărâtori! — să se apere, să 
desonţe pe speculanţi, să nn se îmbnizeascl 
li comparatori. Dar cam poţi opri pa cel lipsit, 
ti a a alerge, să nn se grăbească a-şl compara 
cele de trebuinţă, când nu e sigur dacă a dona 
«I mal poate căpăta ceeace c t o t â ? Să «duc 
numai câteva exemple : 
— In zlna anei târg de săptămână, intr'an 
oraş de al nostru, sătence le cereau 6 Lei pe 
oo, câad preţul era maxlmat la 4 Lei 50 bani. 
fonie asupra faptului, femeile eu fost duse la 
Poliţie. Urmtrea a fost, că din ziua armatoare 
«ici an oa nu s'a mal g l s i t pe piaţă. Ei bine, 
«I fi făcut orăşencele? S'au ajutat cem au 
PntEt... Dar nn m l întrebaţi de preţuri. Nici 
tacă E U cutezat să denenţe pe cineva ptntrn 
•pecală... 
— S'a dtt ordin şl s'an fîxst preţuri destul 
*• remuneratorii (bane) pentru cereale. Dar 
1 0 a r ă t a t , ca cel lipsiţi de unde e ă ş i cam-
l l r e — pe aceste preţuri oficiale — grâul, po-
rumba!, fărlna ? Dala care Cooperative ? Dela 
a r * magazii ? Dela cine? 
— Ca data de 30 August 1941, s'a dat o 
««iile foarte bană pentru piei şl confecţie-
l l r e « (facere*) Incălţămintelor. Se dlspnne — 
D t r e «Itelo - - la art. II, că se lasă pentru tre­
p t e l e civile 3 2 % din pieile braţe cele mal 
j 1 » bovine (adecă dela boi şl vac«) şl namal 
* , e reţin pentru armată. Apoi toate pieile 
. 'b ivol , de cal, de porci şl de capre Iarăşi 
'«si pentra civili, armând să se distrtbne 
° - R. A. P . (Oficial român de aprovfz'o-
r e ?i distribuire a produselor de pielărie) 
•ţicllor de tăbăcărle, ca aceste dnpă ce le 
«'«eră, sâ le pună la dispoziţia publicului, 
controlul aceluiaşi O. R. A. P. 
Sa prevede mai departe, In aceeaşi decl-
8 8 ministerială, la art, V Ut. a. şl d. c« : 
opinci din talpă bovină, calitatea I., vor 
" U 740 Lei de kg., iar 
opincile din talpă de porc, cailt. !.. 610 Lei. 
«Aceste preţuri se înţeleg pentra vânzările 
ca smsnanta!, făcute de atelierele ds tăbăcărle 
şl atelierele de oplncărle, fie în magazinele 
proprii ds desfacere, fie în fârgcrl sac pieţe, 
precum şi pentru vaczSrile ca amănantal fă-
cais de către revănzători". 
Dispoziţiile sânt foarte bane, dar unde 
sent acele magazii sie Oficiala', «aa contro­
late de Of ic ia? 
Pa la târgarl, ţăranii abia capătă opinci 
de porc cu câte 1000 Lei pereche*.- Bocanc! 
cu câte 4000 Lei. 
In preajma Iernii, nu ştim de unde să 
cumpărăm talpă pentra pingele pe ghete ! 
Io aceste împrelsrâri ns e mirare că ş! 
ţăranii cer preţuri s spre pentru ptoducele lor... 
Dacă-i întrebi: de ce cereţi aşa de mult pentra 
cereale, osă, lipte, b r lnz i , verdeţuri, că doar 
aveţi destule, iar nutreţ vi s'a făcut mal mslt 
decât oricând? El răspundt 
— Pentru că „toate cele-s scumpe". 
Motivarea nu e fo;ma! adevărată, pentra 
că sarea, petrolal, lersncşele (chibrltele), za-
hiral , taxele poştale ş! altele na sunt scumpe. 
Stofele de l ină, talpa, pielăria, fierul, cimentul 
şi altele sont scumpe, pentru că îa mars parte 
merg la armată şl mulţi lucrător! sunt con­
centrat'. , 
Adevărată ieftinire nu se poate fsce decât 
dapă terminarea râzboiulai, când vom ajunge 
Ia zile de pace. 
Deci pace dreaptă să dorim dela Dum­
nezeu şl cât ds îngrabă ! 
Qavril Tod lca 
Preotul în vremurile d§ răzhoiu 
de : L u c i a n B o c f a l 
Tara noastră se află în vârtejurile războ­
iului Ne dăm cu toţii seama de greutăţile prin 
care "trecem şl tocmai pentru aceasta fiecare 
trebue să-si facă mai bine datoria. Ţăranul 
munceşte mai cu inimă, ştiind că roda muncii 
sale latâreşte braţele atâtor mii de eroi. Func­
ţionarul nu pierde vreaaea ca până acum, cu­
noaşte porunca vremii de faţă: împlinirea da-
t 0 r i 8 F I . că pleacă pe câmpul d . luptă, fie că 
rămâne în mijlocul ceuincioşilor, şi slujitorul 
altarului trebae să fie la înălţimea mlsiuue. sa l . 
sfinte 
Vremurile de azi dau preotului prilejui 
facă o cât mai rodnică paitoraţie a sufletelor. 
Pe câmpul de luptă preotnl are iesemuste da-
torinţe, sădeşte în inimile soldntffor nftdejdea 
iu Dumnezeu şi curajul Ic lupta sfântă şi dreapt S 
Celebrează cât poate de des af. Liturghie. Spo­
vedeşte şi cuminecă cât mai mulţi ostaşi. Intr'o 
bună zi ceasul atacului soseşte, un „ura" pu­
ternic şi tată-i atacând poziţile deşmane. Mulţi 
dintre cei ce au plecat se svârcoleac în sâîî-
gele lor. Preotul este şi aici, şi adeseori cel 
rănit sisats o mâna mângăitosrs pe fruste—şi 
un glas îi şopteşte dulce: „curaj fiule! Dum» 
nezeu îţi va ajuta 1" O iconiţa1, un rozar, o 
carte ds rugfciune — dată de preot — ajută 
mult misiunii sale sfinte. Tot preotul împarte 
cu cei din jur aaferinţa şi chiar cade jertfă 
datoriei: „pentru aceasta toate le rabd pentru 
r d aleşi, ca şi ei să dobândească mântuirea, 
c t r e eate in Hriatos Iaus ca mărire veşnică* 
(II Tim. 2 10). 
Dar în parohie? Mulţi dintre credincios 
sunt duşî. Aici a plecat tatăl, lisând casa plină 
de copii; dincolo a plecat copilul, lăiâsd pe 
| părinţi în plâns şi jale malta. Cine va mângâia 
pa orfani şi va întări pe cei bltrâai ? To t 
preotul. Iu Dumineci şi sărbători bisericile sunt 
pline de credincioşii veniţi să se roage pentru 
biruisţa vitezei noastre armate. Busul Dum­
nezeu le-a ascultat rugăciunea şi armata noastră, 
alături de cea mai puternică armată a lumii, 
păşeşte din biruinţă în biruinţă. împăratul Con­
stantin cel Mare a învins pe Maxenfiu cu aju­
torul sfintei cruci. Şi noi vom Învinge, căci 
preoţii suat ca crucea în frunte... Să-i preţuim 
pe aceşti slujitori ai altarului 1 Prin ei ajungem 
la biruinţă... la Hristos. 
Ş t i r i d in Blaj . In inul acesta s erbaree 
împărţirii premiilor, la concarsal porumbului 
s'a f i ca t Ia Blaj, duminecă 16 Noemvrle. Att 
fost premiaţi cel mal bani plugari din jadeţ* 
cari au avut lanurile cele mal frumoase de 
pornmb din judeţ. S'au împărţit premii în va­
loare de 75 000 Lei , în bani şl uuelte agricole. 
Aa fost de faţă la această serbare a hărniciei 
şl destoinicie! plugăreştl d! subprefect Popa, dl 
colonel Popu, comandantul Cercului de Recru­
tare, dl Ing. Roşu directorul Camerei de Agri­
cultura, dl log. Qherman subdirectorul Cameral 
de Agricultură, dl Ing. Pop, multă lume din Blaj 
şl plugari din judeţ. Serbarea a fost împreu­
nată ca o frnmoasâ expoziţie agricolă. 
—• Internatul „Vancean* de băieţi • a-
ranjat Sâmbătă, 15 Noemvrle a. c , o frumoasă 
serbare artistici In sala „Palatalal Cultural". 
S'a jucat cu mult talent şl pricepere piesa de 
teatru „D'ale carnavalului*. Venita! a fosf 
destinat elevilor săraci. 
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Să iubim pe duşmanii noştri! 
Niciodată na se greşeşte atât de mult îm­
potriva iubirii deaproapelui ca în caraal răz 
boaielor. Şi na e mirare, pentrncă ca astfel de 
prilejuri de multrori se Înteţeşte ura dintre oa­
meni şi se ajunge Ia cele mai mari cruzimi. 
Chiar de" aceea e bine c a ; în vremea a-
cestui risboi, să recitim din când în când sf. 
Scriptură, Iu care Domnul nostru Isus Gristos 
iată ce ne spune: 
„Ausit-aţi că e'a zis: să iubeşti pe aproa­
pele tău ţi să urăşti pe vrăjmaşul tău? Dar eu 
vă ele vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, grăiţi de 
tine pe ceice vă grăiesc de rău, faceţi bine celor 
te vi urase ţi vă ruguţi' pentru ceice vă asu-
prese şi vă prigonesc; ca să fiţi fiii tatălui vo­
stru care este în ceriuri, căci soarele său îl ră­
sare ţi peste cei răi ţi peste cei buni ţi plouă şi 
peste cei drepţi ţi peste cei nedrepţi. Căci de veţi 
iubi pe ceice vă iubesc, ce plată veţi avea? Au 
nu »fac aceasta ţi vameşiif Şi de veţi întreba de 
sănătate numai pe prietenii voştri, ce lucru mare 
faceţi t Au nnfat acelaţ lucru ţi păgânii} Drept 
aceea fiţi voi desăvârşiţi, precum ţi Tatăl vostru 
tel din certuri dsăvărţit estet" (Matei 5, 43 48). 
Iată cuvintele, pe cari ar trebui să le ci­
tească, In cursul acestui război, toţi creştinii, 
cel puţin odată la z i ; ca să nu-şi uite de una 
dintre cele mai de căpetenie porunci ale Dom­
nului, care este iubirea deaproapelui. 
Cea mai bună pildă de iubire a vrăjmaşi­
lor a dat-o Însuşi Domnul nostru Isus Cristos 
atunci, când s'a rugat, pe lemnul crucii, pentiu 
duşmsnii săi; iar mai înainte, când Petru şi-a 
scos sabia şi a tăiat urechea servitorului, tot 
el i-a lipit-o la Ioc şi i-a vindecat-o. 
Şi duşmanul este făcut după chipul lui 
Dumnegeu. 
Fapt e c i Dumnezeu ne-a făcut pe toţi 
după chipul şi asemănarea sa. Chipul regelui 
trebuie să-1 cinstim, 6e că-1 vedem reprodus 
pe hârtie, pe pânză, pe banul de aramă, de ar­
gint ori de aur. Cum să nu cinstim deci chipul 
Iui Damneseu, deşi îl poartă uneori câte un om 
nevrednic? „Omul este opera Iui Dumnezeu, pă­
catul este opera omului, Iubeşte ceea ce a făcut 
Dumnezeu, nu ceea ce a făcut omul", spune sf. 
Augustin. 
Uneori duşmanii sunt o unealtă tn'jmâna 
lui Dumnezeu. 
Precum medicii se folosesc de lipitori 
pentru a scoate sângele rău şi prea îmbelşugat 
din trupul omenesc, întocmai aşa se foloseşte 
uneori şi Dumnezen de duşmanii noştri, pentru 
a ne vindeca de anumite bosle sufleteşti. Duş­
manii ne fsc uneori băgători de seamă la gre­
şelile şi păcatele noastre, îndemnaadu-ne a de­
prinde virtuţile. Asemenea sunt ei albinei, cari 
ns şt împung, dar ne dau şi mierea aceea mi­
nunată. S i nu uităm că unui creştin, care-1 iu­
beşte pe Dumnezeu, nu-i poate strica nicicum 
duşmanul, pentrucă zice sf. apostol Pavs i : „Ştim 
că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate li-se lu­
crează spre b ine" (Romani 8, 28). 
Un tată bogat şi-a împărţit odată averea 
între cei trei fii ai s l i . Ii mai rămăsese încă un 
di&mast, pe care l-z făgăduit aceluia dintre cei 
trsi feciori ai sfii, care va face fapta cea mai 
frumoasă in cursul unui an. Cel mai bătrân, ve­
nind cel dintâi acasă, li raportă tatălui său : 
„Mie mi-a Încredinţat un om străin Întreaga sa 
avere, iar eu i-am redst-o fără leac de ptgubă." 
— Nu ţi-ai făcut decât datorinţa", îi răspunse 
tatăl. Al doilea prezentându se, li rapor tă : „Ea 
am scăpat dela moarte un copilaş, care era să 
se Înece In spă în faţa meu." — Fapta ta e 
vrednică de toată laude, dar nu merită să fie 
remunerată", răspunse tatăl. Al treilea fecior 
li spuse : „Eu am întâlnit dormind lângă o pră­
pastie adâncă pe cel mai mare duşman al meu. 
L-aşi fi putut împinge foarte ujor în prăpastie, 
dar m'zm gândit la Domnul nostiu Isus Cri­
stos, şi, în clipita următoare, l*am trezit din somn 
ma 
şi astfel I-am scăpat ds moartea s i g 0 r | « 
intui este al tău, pentrucă ţ i . , j " »Di» 
stea creştinească faţă de deaproapVi V 
Oare astăzi cine dintre n n i e* 
diamantul? 
gost  r şti eask.- .«>« u « u r ei • 
n . r «  oi ar tr, 
' m a i Primi 
p ^ i n f l . | U | | | | 
P » f l a pen t ru uia U 
Providenţa 
se serveşte de diferite mijloace 
Marele tren american numit tranir> • 
stretăia Statele Unite cu o iuţeală uimU 
într'o noapte fără urme de stele. CălătoriiT*' 
meau duşi. Singur mecanicul şi fochistul' a 
încercau să străpungă cu privirea îatuntreM 
cumplit. Deodată i-se pare mecanicului ci * f 
o formă albă care ar flitura dinaintea felianj! 
Ini locomotivei care alerga ca vântul şi e a g|„[ 
dul. Fiori de ghiaţă îi trecură mecanicului prjg 
întreg trupul. I-se părea că-i striga cineva: 0. 
preşte I Opreşte !* Dar fantoma dispăru şi \ S t. 
nul îsi continuă alergarea nebună. Dup§ câte» 
minute spectrul apăru din nou. Alţi fiori reci 
strâbitură trupul mecanicului din creştet pini 
în tălpi. Puse mâna pe frână psntrn a opri tre­
nul, dar lumina dispăru din nou şi catul de 
foc ineg îşi văzu de drum nestingherit de si­
meni. Dar istă că după puţine minute, apăra 
fantoma pentru a treia osră. îşi mişca unbii| 
acoperit de o năframa mare albă, îa forma s?oj-
nalelor dla calea ferată : „Haltt Opr i t e ! " Me­
canicul nu msi stătu le îndoială. Puse mtoi 
pe frâuă şi slobozi vaporii (aburii). Un scârţiit 
supărător urmat de o lovitură destul de puter­
nică a vegoanelor, trezi din somn călătorii spe­
riaţi. Toată lumea se dădu jos din trea. Ce I'I 
întâmplat? ce s'a întâmplat? — se întrebară cili-
tori şi funcţionari ai trenului? Ce să ie în­
tâmple ? I Câţiva paşi dinaintea trenului, linii 
ferată trece peste un pod mîrc ţ din cire In 
cursul nopţii valurile rîului umfht de ape miri 
duseră o pir te Însemnata. Nu-i mai trebuiri tre­
nului să înainteze decât câţiva metri, pentru i 
se prăvăli In valurile furioase ale rîului. 
Dsr spectrul, spectrul care a salvat deli 
Foifa „Unirii Poporului' 1 
Scrisoarea unui soldat rănit in războiu 
Iţi scriu, o mamă, de departe 
Dintr'un spital din Tiraspol 
De multe lupte Evut-am parte 
Dar Dumnezeu n'a vrut să mor. 
O, mână-mi este bandajată 
M'a sgâriat un glonţ la os, 
T a mami, nu fi supărată, 
Căci iar m'oi face sănătoşi 
Că sunt rănit, sunt mândru, mami, 
Pe bolşevici, i-am prăpădit 
Şi daci ţâra iar mă chiamă 
Când mă voiu fi 'nsănătoşit, j 
Cu arma'n mâini, pleca-voiu iară 
Ga să zdrobim lifta păgână, 
Să ne 'atregim a noastră ţară, 
Ş i româneasca-ne ţărână. 
Ş i , mamă scumpă, tu nu plânge, 
Când vei primi scrisoarea mea, 
Iar da-oi muri, slove de sânge, 
Va scrie vitejia-mi grea. 
Dintr'un spital din Tiraspol 
Iţi scrie fiul tău rănit 
De tine mamă-mi este dor 
Ş'apoi, de satul meu iubit. 
Vorhanlovschl AU 
teolog 
Fericirea şi bogăţia 
Ne spune istoria despre Papa Leon al 
zecelea, care a păstorit biserica Iui Hrlstos 
intre anii 1 5 1 3 — 1 5 2 1 , că ar fi fost unul dintre 
cei mai plăcuţi oameni al veacului său. Deşi 
era din marea şi bogata familie .Med ic i " din 
Florenţa, îşi afla plăcerea povestind cu oameni 
de rând, plimoându-se pe jos pe câmp şi prin 
sate avtnd pentru toţi câte o vorbă buni , ori 
câte un ajutor. Poarta Papii era deschisă tu­
turor săracilor, şi adeseori Papa în persoană 
asculta păsurile câte unei femei dela sate cea­
suri dearândul. Se zice că era o inimă bună, 
şi credea că toată lumea e ca el, şl pentru 
aceea , când l-s'a spus despre .călugărul Mar­
tin Luhter" că a răscolit toate ţările nemţeşti, 
el ar fi zis, că asta nu e decât o mică ambiţie 
călugărească, care se va potoli dacă pe acel 
.Mart in" 11 va face stareţul vre-unel mănăstiri 
din Roma. El n'a urmărit mişcarea lui Luther, 
căci nu-şl putea închipui ca într'un călugăr să 
fie atâta răatate. 
Acest Papă, care e atât de mult hulit şi 
osândit de unii, pllmbându se odată pe nişte 
dealuri şl munţi prin jurul Florenţei, se opri 
la vorbă cu un cioban, care îşi păştea oile 
In munţi. 
- Ce fericit eşti tu, măi băiete — fl«* 
Papa —, că n'al grijile şi necazurile pe cin» 
am eu. Cum aş vrea eu să pot schimba cn tine 
- Ţl-e lesne — Sfinţia Ta - , ri»? Ţ 
banul, care se vedea destul de îndrăzneţ f 
guraliv.—Ziceţi cu gura că aţi vrea să ieW«J 
baţi cu mine, dar totuşi n'aţl vrea să vă Wl 
patul cei moale şl frumos, şi «ă dormitM> 
pământul gol ca mine. Nici mâncările e 
bane şl din vase de aur nu le-aţi lin Pj 
pânea cea uscată din gluga mea. Apoi .& I 
Voastră nu ştiţi, câte necazuri nu sunt 
de sărăcie, căci aveţi bani cu grămada-
- Şl tu crezi că banii te pot face 
— întrebă Papa. flj -
- De bună seamă - urmă C I O D M \ > 
Eu aş fi foarte fericit dacă aş aver ^ 
banii cari îl are Sfinţia Voastră scaffl 
zuaare. . , t c | i l 
- Dar dacă nu te-ar face fer ^ ^ 
fl cu el mai nefericit decât fir* e l » 
să-mi spui ? _ a l ptite» 
- Nici vorbă Sfinţia T a . 
să fiu mai nefericit cu bani decât ia a 
Asta e vorbă frumoasă de a celoi: c | 
să mai mângăe pe cel săraci, . f p * j t | t dj 
e mai bine să rac , ca să nn le c * . , e fie» 
g re i sărăcia. Orice bogat ar P « " e a 
U N I R E A P O P O R n i M T i 
rtte ' l u — " —— 
"!, ambra sa apărea ca o fsntomă, ca nn . [ o i r e l e , • » " " - - « - „ « U 1 1 
mnsl de oprire al trenărilor, în faţa locomo-
•'ei esre mergea ca cea mai mare viteză fpo-
'itflă. A c e , t flatoraî 0 D r i , e trenul... Dumneata 
11 servise da acest umil instrument, pentru a 
''ins dela moarte sute de vieţi omeneşti. 
' P (I. V u l t u r ) 
Din Teiuş 
Schimbare la judecătorie 
Pe urma mişcării în magistratură d-1 Gri-
jore Iorguiesca, şeful judecătoriei locale a fost 
notat ta fruntea judecătoriei din Ferbinţi, jud. 
jlfor, satul săa natal. Ia preziua plecării, so­
cietatea, cara 1-a preţuit aşa de mult, s'a în­
trunit ia o cină comună ,în restaurantul la 
,Leul\ 
Au luat parte în grabă aproape 40 per­
soane reprezentând tot ce ara Teiuşul mai de 
teamă, domni, doamne şi domnişoare. In cursa! 
meiei s'au rostit cuvântări în onoarea sărbăto­
ritului. Au vorbit, ven. P. Sa protopop Dr. llie 
Dlianu, refugiat din Cluj, txprimând, ca cel 
mai bătrân, sentimentele de simpatie fi pre­
ţuire pe care judecătorul Iorgutescu şi le-a 
căştigat în cursul petrecerii sale în Teiuş. A 
rorbit apoi d l Roman în numele colegilor şi 
tl subalternilor, d-1 Dr. Traian Raţiu, advocat, 
la anmale advocaţilor şi al Teiufenilor. Seria 
cuvântărilor a încheiat-o, cu un minunat cuvânt, 
prim-pretorul plasei, Dr. Vasile Bâriuţiu, după 
care sărbătoritul a răspuns mişcat, mulţumind 
tuturor, şi în particular oratorilor, pentru cinstea 
c e i - a u făcut la plecarea . « din Transilvania. 
După o activitate de 13 ani, declară că se re­
întoarce în patria natală cu sufletul nobil al 
anui ardelean. 
S'a petrecut plăcut până târziu, latre 
dome de rară frumuseţă originală ardeleneşti, 
cântate cu admirabila voce a tânărului medi­
cinist Mircca Tropa. 
Lucrări de îndiguiri. Direcţiunea drumu­
rilor a început în zilele din armă serioice lu­
crări de îndiguire a văii Stremţului, care trece 
prin Teiuş şi ameninţa unele case din jurul 
podului şoselei naţionale, şi chiar podul. Teiuşul 
datoreşte mulţumită autorităţii competente 
pentru această lucrsre la timp potrivit ««re­
venită. 
Târgul de fard. Sâmbătă la 8 c. s'a ţinut 
târg de mărfuri, foarte cercetat. A fost foarte 
multă varsă, producţie a Teiuşului. Deşi s 'a 
cumpărat multă pentru transport, vreo 15 va­
goane, totuşi a mai rămas nevândută. Ceapa, 
cuitivată mai ales Ia alte sate neromâneşti, a 
fost foarte scump». Enorm de scumpe Incâiţâ-
mintele : 4500 o pereche de bocanci ţărăneştii 
In schimb ţoalele, producţie românească, ieftine. 
P. Ludea nu 
Sinodul protopopesc 
al preoţilor din tractul Aradului 
In ziua de 4 Noemvrie a. c , s'a ţinnt la 
Arad sinodul de toamnă al preoţilor români 
nniţi din districtul nostru, sub conducerea păr. 
losif Nistor administrator protopopesc, titularul 
distrietual, pir. arhidiacon Victor Pop fiind grea 
bolnav de mai malta vreme. -/ 
Au luat parte la acest sinod toţi preoţii 
şi anume: păr. Victcr Gitta protopop emerit, 
Atanasie Pantea, Ioan Cismagc, Teodor Pop, 
Mihaiu Ciul, Petru Van nu, Ioan Fântânaru, Aurel 
Birău, Flaviu Popoviciu, losif Stoica, Simion 
Nosa, Gheorghe Ian cu, Vasile Scrobotă, Pavel 
Feier, Fiorian Deheleanu, precum şi preoţii re­
fugiaţi cari se află utilizaţi în acest district: 
Victor Popa, Dumitru Hălmăjean, Nicolae Pop, 
Allmpiu Filip, Victor Pop şi Gheorghe Erdel, 
apoi teologii Ioan Berlo şi Victor Pop. 
Sinodul s'a început cu slujirea alintai L i ­
turghii ia orele 8 în biserica parohială din 
strada Eminescu, slujind preoţii fn sobor, în 
frunte cu păr, losif Nistor administrator proto­
popesc, lector fiind d. Ioan Berlo, teolog. — La 
afârşitul acesteia, s'a oficiat un paiastas pentru 
preoţii repauiaji din districtul arădan şi s'a a 
rostit rugăciuni pentru Rege şi victoria armate­
lor creştine cari luptă In războiul sfânt. 
După celebrarea sfintei Liturghii, preoţii 
au trecut în sala de feativităţi a palatului bi­
sericii din strada Brătianu 7, unde li-a'a servit 
un mic dejun, apoi păr, administrator potopo-
pese a deschis sinodul de toamnă, rostind o cu­
vântare plină de îndrumări pentru desvoltarea 
unei vii activităţi pastorale, c a r t se recere astăzi 
mai mult ca oricând, datorită vremurilor de 
grele Încercări pe cari ne eate dat ai le trăim 
— In continuare s'au desbătut apoi lucruri cari 
îi interesează pe preoţi, în ceeace priveşte ad­
ministraţia biterictască şi psstorirea sufletelor. 
A luat parte la desbateri şi Păr. canoic 
on. Gheorghe Maior protopop peni. şi relcgiat 
dela Oradea. 
La orela U,30inchizându-se sinodul, preoţii 
au trecut la şcoala primară Nr. 1, unde pr. loaif 
Stoica paroh tn Gurba a predat lecţiunea prac­
tică dc religie: .Evreii Ia muntele Sinai, 10 
poranci, cortul mărturiei", după care a urmat 
critica obişnuit?. Lecţiunea a fost declaritâ: 
foarte bine reuşit?. 
După aceasta preoţii s'au reîntors la sediul 
protopopesc, unde li-a'a servit masa. Cu acest 
prilej, păr. canonic on. Gheorghe Maior a rostit 
un scurt toast, răspunzfindu-i pâr. losif Nistor. 
Un p r e o t d i s t r i c t u a l 
Acei cetitori, cari nu primesc vreun nu> 
măr din „Unirea Poporului" ori îl primesc 
cu mare întârziere, să binevoiască a ne scrie 
pe o carte poştală, care număr nu I/au primit, 
ca să putem reclama la poştă. 
liric, dacă ar fi mai bine aşa. Dar n'am prea 
vizat pe nici un conte seu P a p i s i - ş i lase 
«verile, pentru a trăi în sărăcia pe care atâta o 
loodă, fericind pe cei ce o au fără de voia lor. 
— Dar al veni tu să-mi spui dacă într'a-
dtvlr cu bani te-al simţi mai fericit decât fără 
de el? — mal întrebă Papa. 
— Şi de ce să nu viu — răspunse cio­
banul batjocoritor. Dar şt ia c i s i t a nu se va 
Inttmpla niciodată, c i c l doari no e modru ca 
c|neva să fie mai nefericit ca bani decât fără el. 
— Bine — îi zise Paps . Iată aici e martor 
«celenţz S a Cardinalul secretar. Iţi dau toţi 
b«nli câţi li am la mine, ca s i fii fericit, iar dacă 
jj' v «l 11, n'al decât si-mf spui, ca s i - ţ i mal 
«a. — Şi p a p a J J arunci ciobannlal o pusgi 
«Proape plini . Ciobanul o deslegi şl numără, 
«iu doni sute şl şaptesprezece galbeni. Un 
W°«n făcea pe atunci 6 zloţi de argint, ceeace 
Jbtti de-al noştri de azi ar fi cam 480 Lei. 
^obanul a primit deci 104 mii şl 160 Lei în 
• l n l de- al noştri, ceeace el na v izase niciodată, 
1 0 1 n n nădăjdui, s i vadă. 
I P « P » şl cardinalul secretar se depirtari , 
, r ciobanul îşi uită şl s i Ie mulţameasci de 
c , r l * «mestecată ca spalmi. 
' ? ! numiră banii de câteva ori, flrnlndo-I 
^ coiocal loj . Dar începu $ i - l caprlndi frica. 
Ho»?*01 * r f t ! cineva că el are atâţia bani, 
a , t e o m o r î şi 1 l-ar l a i . Invili punga în 
M
p * din tralată, ş.I-1 pa ie în s i n . Dar l-it 
u c i Q H I B n t ia i o c deital de f lgar acolo. 
Ii ascunse într'o scorburi, dar nu-i lasă acolo 
nici un ceas, căci I s c pirea că mai bine ar sta 
într'o crepături de stânci. Dar dscă ar da 
cineva peste e l? Tot e mal bine s i fie la mine 
— îşi zicea ciobaoal. — Dar daca afiă cineva, 
atonei ea sunt flal morţii. — Dar cine să afle, 
daci ea na spun nimănui? — Dar pâni când 
să-i port tot în sân? — Până când voiu cum­
păra ceva pe ei? — Dar cam să cumpăr fără 
să ştie cineva? 
.,.ŞI bietul cioban na mal cânta din fluer, 
că era îngrijorat. Orice mişcare de frunză îl 
f icea s i tresare. Nu-I mal era dor de tovărăşia 
altor ciobani. El era cuprins de nelinişte. 
In noaptea aceea na dormi aproape de 
loc. Se gândea, ce să tacă cu banii, şl ce să 
cumpere, tş&np câte puţin, ca s i nu bage 
nimenea de seamă. Se gândi s i -ş l cumpere ol. 
Dar dac i We vor mânca lupii? - Sl-şl cum­
pere pământ. D.r daci na-I va aduce roadă 
mal ea s e . m i c i el na ştie lucra 1. pimâut 
S i cumpere negoţ şl mărfi. Dar dacă 1 vor 
înşel , jidanii, c icl el nu se pr.cap.j 1. mM?~ 
Coban era tot cn banii în sân ,1 tot ncll t 
Noaptea tresărea la orice zgomot. A v a I tu 
arite, I - e p i r e . c i vin tâlhari li el t * I o 
m o . . »1 * I 1« » » « • M â ° C a " a c n n i n " ţ ^ 
t ihne. . Rugic lwl na mal aicea cam « I c . 
înainte, sau şl diaă zicea, nu mal era cu gân­
dul la Dumnezeu, el mereu la bani. Nu-i p l i ­
cea să fie în apropierea altor ciobani, c . na 
cumva aceia să bage de seamă punga din sân. 
Să mal pună mâna pe fluier, ori să mai ho­
rească din gară, nici vorbăl Era omul nostra 
cât se poate de nefericit. 
In sfârşit, după vrd-o trei săptămâni, se 
hotărî să meargă în Florenţa ca să cheltuiască 
suma aceea, cumpărând orice. Se prefăcu că 
e bolnav, cum de fapt şl era, căci de trei săp­
tămâni nici na mâncase, nici nu odihnise cum 
se cade, şl lăsându-şl turma în grija altora, 
zise că merge să se cânte cu un doctor. 
Trecuse prin târg, nnde erau fel de fel 
de jucării şl comedii. Intr'on loc viza o tablă 
scrisă cu slove mari, dar cum nu ştia citi, ragă 
pe na altul, să-i spună, ce e scris acolo. 
— Roata norocelul, — 1-se răspansr. 
In Inima lai se născu dorul si-şi încerce 
norocul, da de-şi va putea înmulţi sama, ca l ă 
dea şi celor ce-I îngrijesc oile. 
Intră în şatră/ 
Vre-o patra oameni ae jucau ca bani mă­
runţi. Puneau an ban într'o catle, apoi învârteau 
de o roată, şl daci roata se oprea din învâr­
tire cu numărul pe care 1-al ales, la punctai 
ce era însemnat pe tăbliţa de alături, celce a 
pas banul în cutie, II căpi ţa îndoit. 
Ciobanul nostra pase dlntr'odată an ga l ­
ben. Roata se opri la punct, Iar el căpătă doi 
galbeni. Mal pase de trei ori câte an galben, f i 
î m I Q• ? A P O ^ O R U b U ' 
„Astra" la Lonea 
Careul cultural al „Astei" din localitatea 
minier i Lonea, tn dorinţa de a eoatribui cu o-
bolul afin ! i ajutorarea răniţilor, a organizat o 
foarte reuşită şezătoare în sala Casinoalui func­
ţionarilor din Lonea, sub patronajul diui direc­
tor Nicolae Garrilesso, preşedintele „Astrei" 
din localitate. 
S'a reprezentat piesa naţională „Romana" 
de Eiena Dr. Aciu, care a atârait o deosebită 
admiraţie, tn special dansurile din toate re­
giunile ţării noastre, care au fost jucate cu 
mult simţ artistic de tineretul intelectual din 
localitate. 
Venitul tn suma de Lei 13.500 a fost pus 
la dispoziţia „Crucii Roşii" din Petroşeui prin 
dl Dr. Constantin Lăpădatu preşedintele filialei. 
Dl Ioan Daşa secretarul „Aatrei" a adus 
mniţnmiri tuturor acelora cari au contribuit la 
reuşita şezătoarei, şl în special d-aei Dorina 
Pr. Pop, din a cărei iniţiativă a fost instruită 
şi j uca ţ i pUsa, 
Calendarul nostru 
şi cetitorii gazetei 
Am dat până acuma tuturor cetitorilor 
sari si* au plătit abonamentul în regală câte an 
calendar în cinste. Anal trecut am pas termen 
1 Ianuarie, făgăduind, că tuturor celor ce ne 
vor trimite abonamentul pâns la 1 I inaaiie, Ee 
vom trimite câte an calendar în ciaste. Mulţi 
inşi na ce au trimis banii la vreme, calendarele 
a'aa vândut ca număral şi la 1 Ianuarie na 
am mai avut nici unul. 
Anal aceata facem lucrul şi mai lămurit şi 
anume: 
Scumpindu-se toate, na putem trimite ca­
lendarul în cinste de?ât acelora, cari sunt în 
regală eu abonamentul, st&t pe anul 1941, 
cât şi de pe anal 1942, până cel mult la 1 Ia­
nuarie 1942 
A şa dară toţi cetitorii vor binevoi a se 
gândi, dacă şi-au plătit pe anal acesta foaia. Cei 
ce o aa abonată dela începutul anulai, trebuie 
să plăteaseă 175 Lei In cap : cei ce an abo­
nat-o mai târzia, s i -ş i faci socoită a ş a : gazeta 
a costat 75 Lei pe lunile Ianuarie până la Ionie. 
C a 1 Inlie s'a scumpit la 100 Lei pe jumătatea 
a dona a anului. Lunile cele 6 d ntâi costă deci 
câte 13 L e i ; cele 6 luni din urmă costă câte 
18 Lei lunar. N'aveţi decât sâ vă faceţi înşivă 
socoata. 
In ciaste însă na putem trimite calendarul 
decât acelora, cari ne trimit abonamentul Înainte 
şi pe 1942, deci încă 200 Lei . 
Asta, fiindcă fiecare calendar va costa 2 5 
Lei plas împachetarea, sfoara, hârtia şi tim­
brele Lei 7, deci total 32 Lei. 
Noi Inaă nu putem face nn dar de 32 de 
Lei decât celor ce ne trimit abonamentul înainte 
şi pe anal 1942 
Aşsdari să fim lămuriţi: Calendarul îl pri 
mese tn cinste toţi aeeia cari, până la i Ianuarie 
1Q42 ne vor fi trimis abonamentul atât pe ipţi 
cât ţi pe 1942, 
Ceilalfi tl primesc numai pe bani, şi a-
name cu 25 Lei oricine. 
Dacă doreşte să i 1 trimitem acasă cu 
poşta, ne mai trimite Încă 7 Lei pentru hârtia 
de împachetat, sfoară, împachetare şi poştă. Deci 
total 32 L?i. 
Celor ce csnipt ră cel puţ>a 10 calendare 
deodată, le dăm unul pe de-asupra 
cumpăra 20 , două şi aşa mai d e p i t t e 0 r « « 
Trimiterea pe poştă se fase l n . | 
dacă sa trimit banii înainte. n u n»ai 
La calendare ae lucrează dia g r t M . 
apărea în cărând. 8 *' vot 
Mulţărniti publici. Soclstatea H 
iHa* 
roa 
ţurniri tuturor acelora care au făcut doo,ţn da 
naiă de Crace Roşie a României, p j M a I : 
aduce pe această cale cele mal c i l d s r n . . 
* ._i x_ 4 , . * r o *»em a | . 
soldaţi care s 'au întors acoperiţi de g | o r l . L, 
rulnţel neperiîoare, câştigată în luptele di . « ' 
alimente, cărţi poştale, ţigări, bravilor n o | t r , 
câştigată în luptefe di'*̂  
Odesei, pentru desrobtrea pământului sfânt 
rsânesc, pâstrarea credinţei strimoşeşti hJ!" 
rărea fraţilor noştri şi triumful civilizaţiei 1" 
deosebi ţinem să malţumlm Reunianiior Mi" 
riane din comunele Osteial-Român, Spini I 
Tiur, precum şi şcoslei Primare din CluVd 
pentra grija deosebi ţ i dovediţi în repetate r| 
dnrl vitejilor noştri răniţi din spitalul miiJJ 
Z. I. Nr. 501, din Bla j , prin donaţiunile fScuic 
Comitetul. 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
Drumurile din Rusia bol­
şevică s'au' desfundat ca to­
tul, aşa că nici motocicle­
tele nu mai pot nmbla pe 
ele. Chipul nostru arată, cam 
doi soldaţi germani abia snnt 
In stare să scoată din tină 
motocicleta. De acuma Insă, 
că a mai îngheţat, lucrurile 
vor merge mai bine. 
iar c ipătă doi. începu să puni câte doi gal­
beni, iar lumea din Jur nu mai panea nimic 
decât încuraja pr bogatul cioban care se jnca 
ca galbenii, de par 'ci el ar fi fost nepotul duce­
lui Laarenţiu de Medici din Florenţa, fratele 
Papii care li diduse punga. 
Odat i câştiga şi de trei ori na, Iar gal* 
benll din pangi se împuţinau mereu. 
începuse a i puni câte cinci, apoi zece, şi 
tot aşa l-a umblat. Pâaă după amlazi n'a mai 
avat nici nn ban, nici măcar să mance o bc -
cat i de ?ârnaţ şl să bea o cupă de vin, cum 
dorise el înainte de a avea bani. 
Era flămând, ostenit, necăjit şi amărlt, şl 
se hotărî s i meargă s i caute pe Papa — care 
pe atunci se afla în Florenţa, şl sâ-i spună, c i 
banii l-a cheltuit, şl c i atâta timp cât I-a a-
vut, n'a fost fericit de loc. 
Afli pe bunul Papă şl-i apase lucrurile 
dnpi cum s'au întâmplat, Iar la urmi îi z i s e : 
— Sfinte Pir lnte . Am purtat timp de trei 
săptămâni punga cu 217 galbeni in sân, şi in 
aces t timp nici n'am mâncat, nici n'atn dor­
mit cum se cade. Am venit la Florenţa, ca să 
c a m p i r ceva şl s i - i cheltuiesc, doari voi avea 
odihni . Abia cu banii tn sîn nal-atn dat seama 
eă eu n'am ce campira şi că nu-mi lipseşte 
n i m i c Namal lăcomia m i îndemna, să ţiu la 
bani, ba chiar s i caut a-l înmulţi, şi această 
lăcomie m'a f icat s i - l pierd la „Roata no-
rocalul ." 
De-acum snnt larăş liber de bani, dar cel 
puţin sunt convins că mal fericit snnt fără ei 
decât cn el. Cam scump a costat pe Sfinţia 
Voastră această lecţie a mea, dar V i rog s i 
m i iertaţi, şi V i mulţumesc că m'aţi vindecat 
de boala nemulţumire! şi & dorinţei de avere. 
Papa îi zâmbi cu buni ta te apoi îl zise : 
Vezi, fiule. D a c i nu ţ i-aş fi dat punga, ta 
ai fi rămas în credinţa că ea am voit să te 
înşel , speaânda-ţi că e mai fericit cel ce n'are 
avere, decât cel ce a r e ; şi că cu atât e c i ­
neva mai paţîn fericit, cu cât are mai malta 
avere. Fericit e omul care se mulţumeşte cu 
puţîn, iar nefericit e acela care, doreşte să albă 
ce n'are. Şi cu cât doreşte mal multe lncrari, 
cu atâta e mai nefericit. 
Eu n'am numai 217 galbeni, cl am ave­
rea bisericii din întreagă lumea, pe care ea 
trebuie să o mânoesc, şi apoi s i dau seamă 
de ea, şi înaintea oamenilor, şi înaintea Ici 
Dumnezeu. 
Banii şi averea sunt g r j i , cari ca nişte 
viermi rod pe cel ce le are, şi-I fac s i na-i 
t ihneasc i mâncarea din vasele cele aurite, şi 
somnul în paturile c t le moi, la cari râvneai tu. 
T a ai avut 217 galbeni, şl l-ai pierdni 
dupăce te-au chinuit trei siptămânl. Dar dacă 
banii aceia nu ţi l-aş fi dăralt ea, ci ar fl foit 
o avere despre care tu ar fi trebuit s i dai 
seamă înaintea oamenilor şl înaintea Iui Dum­
nezeu, oare pierderea lor nu te sr fl împins la 
disperare, sau n'al fl înfundat tn temniţa pentru 
câţiva ani, ducă ar fi fost bani comunali ori 
bisericeşti? 
Vezi, fiule, ce gândnrl aa cei sus paşi, P« 
care tu-I numeşti fericiţi pentrucă au bani ci 
grămada. 
întoarce-te în munţii t i l , la oiţele tale, fj 
spuue tuturor, ce ai păţit, şi c i banii nn fac 
pe om ferici t ba dimpotrlvi îl Ingrâmides5 h 
minte şl 'n in imi o mulţime de griji, şl că »» 
fericit este acela care n'are bani, şi nici ofl-
trebuie, decât acela care are averi mari şl b» 1 
cu grămada. 
* 
Câteva zile dupi asta, ciobanul soit» 
era tot gânditor şi rnşlaat, gândlndn-se, ci 
chtltait suma aceea cu care banal p«P* , r 
pătat ajata atâtea familii îutr'adevâr s i r** I 
Hpaite, şi a cheltult-o într'an chip atât de pro 
şl f i r i de minte. S e ruşina în aîne, ş l-? ' "J 
c i ar fl fost mal bine de era bolnav în » 
aceea când a întâlnit pe banul pirinte » 
ştinătiţll, ca să nu fi f ica t ce a făcat. T«« nţ t f 
Inşi vindeci toate ranele safletalal 
dnpi alte câteva săptămâni, fluierai Ş> , 
iar i începură s i r i sune pe munţii din 1 
Fiorenţel. Ciobanul nostru era larişi v e . 
ranlţnmlt, cu mult mal mulţumit decât W ^ 
câcl acum nu mai dorea bani şi « v e r ' j ^ 
paturi moi ori mascări din vase aarite, | ( 
ţumea lai Dumnezeu pentru > ă , ă t ' , r«c« 
mnlţamea cu pansa a sca t i din glog*» - D | J i t \ t 
din Izvor, şi dormea întina pe lănci , W 
0 N I £ E A P O P C V L U ! 
Sfato! miniştrilor, de sub preşedinţia 
il i mareşal Ion Antonescu, a luat Insem-
! e hotârlri economice. F a ţ ă de greută-
li anului acestuia, a hotărît ca să se pună 
ordine şi o măsură în folosirea grâului, 
C e a ma i h o t i r î t afetul 
m i n i ş t r i l o r 
ordine . 
utru a feri ţara de lipsuri. S'a mai discu-
i' apoi, care să fie noul preţ al sfeclei 
i t eahăr şi altele. 
Vizita minis trului I. M e r i n e s c u 
Tn G a r m a n l a . 
Dl I. Marinescu, ministrul economiei 
«donale a României, a făcut In zilele a-
nţstca o călătorie în Germania. Primirea 
ouai ce i s'a făcut ministrului român arată 
cât de strânse sunt legăturile noastre de 
prietenie cu poporul german şi Înţelegerea 
idâucă ce este între Germania şi România. 
Marşul r i zbo lu luf 
Iarna aceasta, care s'a arătat mai gră-
lită ca în alţi ani, a găsit Încă Europa în 
ilin război. De pace nu se poate vorbi, 
'astiirea începută la toamna anului 1939 
i'a întins peste întreagă Europa, şi Africa şi 
n atrage în hora ei şi alte ţâri. Dapâce 
nai de zile Americanii aa stat nehotărlţi 
aţi de războiul din Europa, acnm au 
;ters de tot legea neutralităţii, care-i ţinea 
ici departe de război, semn că vreau să 
litre şi ei în horă. 
Ia urma acestei hotărîri războiul cu 
«local lai, dar se odihnea mai bine decât 
pipa» şi decât dacele Laurenţia de Medici în 
fiturlie lor cele mol. Era coavîns că fericirea 
ia iti în avere, şi nu acela e fericit care are 
were şi bani, ci acela care e mulţumit cu 
puţin. Şi cu atâta e omul mal fericit în această 
«ne, cu cât se mulţumeşte mai cu puţin. 
N. Lupu 
Toamnă târzie 
Frunse moarte cad încet 
Pe alee 
Iar sub ceriul violet 
Plânge o femeie) 
Doi ochi, ce odată a întâlnit, 
In trecut, 
Doi ochi, ce odată a iubit, 
De mult. 
Ceriule cu mândre stele 
N'ai văsuţ, 
Steaua scumpă a vieţii mele 
Că a căsut? 
Frunse moarte cad şi ani 
Pe alee 
Lung'o cruce printre brasi 
Plânge o femeie, 
de H. P* înv. Petroşani 
Japonia este pe cale să isbucnească. Se 
spune că America şi-ar fi şi trimis va­
poarele sale In apele Oceanului Pacific 
şi că ar avea de gând să ocupe insulele 
Azore, Capul Verde, Canare, Martinica şi 
Africa de Apus. 
Comuniştii americani an cerut guver­
nului să facă un front şi în Europa, pentru 
a împiedeca pe Germani să înainteze in 
Rusia. 
Şt ir i da pa frontul 
din R ă s ă r i t 
P e frontul împotriva bolşevismului 
trupele germane şi aliate au fost biruitoare, 
în toate luptele cari s'au dat. In Crimeea 
trupele germane şi române, după lupte 
grele, au ajuns în faţa oraşului Kerci. 
Acest oraş este acum sub focul artileriei 
germane, iar ştirile cele,mai noui spun că 
a fost şi ocupat. Au mai fost bombardate 
încă oraşele Sevastopol, Anapa şi Tuapsse. 
Oouă vapoare bolşevice fugare, din portul 
Kerci, au fost scufundate de aviaţia ger­
mană. Se spune că pierderile bolşevicilor 
sunt mari. 
Trupele bolşevice cari se Îmbarcau le 
Sebastopoi au fost bombardate, suferind 
pierderi mari. 
Ia restul frontului, luptele sunt dea 
semsnia mari. Trupele aliate au ocupat, 
fn Ucraina, centre însemnate în ţinutul 
Rostov şi Shahti. La Moscova luptele con­
tinuă deasemenia ca mare putere. Primele 
T o a m n ă 
In mantie 'ngăibenite 
Cu privirea rece 
Slabă, mică, gârbovită 
Printre frunze trece. 
Vântul şueră şi plânge 
Fuge peste luncă 
Luna într'un lac de sânge 
Razele-şi aruncă. 
Ca şi picurii de ploaie 
Cad frunze ofilite 
Din copacii ce-şi îndoaie 
Braţe ostenite. 
P e o cracă desfrunzită 
Cârăe o cioară, 
Lunca 'n ceaţă 'nvăluită 
Prinde acum să moară. 
Tace-acum în noapte vântul, 
Luna dormitează, 
Numai toamna ruginită 
Mai stă încă trează. 
Toate dorm, visează toate 
Na-i nici o mişcare 




linii de apărare din faţa acestui oraş au 
fost sparte de câtre trupele germane. 
Pe frontul din faţa Petersbargului, 
Germanii Înaintează. Gerul mare le uşu­
rează această Înaintare. Oraşul Petersburg 
a fost complect încercuit. Toate liniile de 
legătură cu restul ţării i-au fost tăiate. 
La Miazănoapte, între lacurile limes 
şi Ladoga şi In Carelia, tmpele de Fin­
landezi înaintează şi ele, pe un viscol şi 
ger nâpraznic. 
Se spune că trupele bolşevice sunt 
ameninţate de foamete, ceeace măreşte 
şi mai mult dezordinea din rândurile lor. 
Luptele pe c s l s s l a l t s fronturi 
Şi pe celealalte fronturi războiul se 
poartă înainte cu mare înverşunare. Avi­
oanele germane au bombardat oraşele de 
pe coastele Angliei şi au scufundat un 
mare vapor englez, în apele Oceanului 
Atlantic. 
In Africa de Miazănoapte avioanele 
germane au nimicit tntărituri engleze pu­
ternice, In apropiere de Tobrok. 
Avioanele engleze au sburat in mai 
multe rânduri pe deasupra Germaniei şi 
au bombardat câteva oraşe. 
Le poar ta războiului 
In sfârşit şi America bate la porţile 
războiului. Aşa scriu gazetele. Prea era 
frumoasă hora şi prea dulce muzica tu­
nurilor, ca să nu vrea şi ea să între tn 
joc. Dar mult jinduia spre aceasta preşe­
dintele Roosevelt. Se lovia însă de vrerea 
poporului, care nu se gândia la războiu, 
ci doria pacea. 
In cele din urmă a birnit preşedin­
tele Roosevelt şi partizanii Domniei Sale. 
Adunarea deputaţilor americani a votat 
ştergerea legii neutralităţii, ceeace în­
seamnă apropierea de război. 
Războiul p a n ă la c a p ă t 
Faţă de aceste gânduri ale Americii 
de a întinde şi mai mult flacăra războiu­
lui, Germania răspunde că ea nu se lasă 
înfricată şi că va duce războiul mai de­
parte. Nici nu se gândeşte să ceară pace 
dela duşmanii ei, cu cari poartă acuma 
lupta. 
S e m i ş c ă ş! Indie 
Poporul indian din marea Indie se 
mişcă şi el. Apele politice din această 
ţară se turbură din zi în zi. Sunt semne 
cari arată că acest popor vrea să scuture 
jugul stăpânirii engleze. Conducătorii a-
cestui popor sunt împotriva războiului pe 
care-1 duce Anglia şi pentru lucrul acesta 
unii din tineri au fost asvârliţi în închisori. 
J a p o n i a ee progătaşts 
In urma ştergerii legii neutralităţii 
americane, japonezii au început să se pre­
gătească şi mai mult. Frământările tn rân­
durile poporului japonez au crescut. Nu­
mărul acelor care au cerut să se înscrie 
voluntari este din zi In zi tot mai mare. 
Până acum s'au înscris peste 250 0 0 0 
de oameni. 
Toţi cetitorii cari ne scriu sau ne trimit 
bani sunt rugaţi să ne arat* totdeauna ţi 
numărul sub care le merge ga/teta, care se află 
tipărit fe adresă, deasupra, la stânga. Altfel nu 
vor primi răspunsul decât foarte tărgiu. 
U N I R E A P O P O R U L U I 
STIRILE 
inPTDMBNII 
Teologii din B l a j p r i n t r o răn i ţ i i 
din sp i ta l . Sâmbătă, în ziua de trhangelii 
M hali fi Gâvril, atadenţil în teologie deia Bl* j 
an f i c a t la spitalul de răniţi delà Institutul 
Recunoştinţei o foarte bine reuşită şezătoare, la 
care i 'a vorbit, s'a declamat fi s'a cântat. Şe­
zătoarea a deschis-o păr, rector Dr. I. Crlstea. 
încântaţi de cele auzite, răniţii an aplaudat în­
delung, iar la sfârşit le-a răspuns domnilor teo­
logi In numele răniţilor dl Învăţător Aurel lordă-
nesca. D a p i aceea domnii teologi fi profesorii 
lor an Împărţit răniţilor ţigarete fi alte danii. 
P l a t a pons i i lor s o v a I a c a p r i n 
p o s t i . In sfârşit s'a introdns şi la noi, ca în 
Apus, plata pensiilor fi ajutoarelor prin poştă 
adecă, mal bine zis, prin Cec . In forma aceasta 
pensionarii Îşi vor primi pensiile acas i . Ce 
bine ar fi dacă a'ar plăti In forma aceasta şi 
salariile I 
P s n t r u e i nu a'au în ţe l e s c u z s s t r s a 
Locuitorul M hali Balteano, In vârstă de 35 ani, 
comerciant din T.-Severio, s'a leat la ceartă cu 
socrnl s in Damitrn Ghines, pentracă acesta nu 
i-a dat toată zestrea promisă, In total certei, 
Damitrn Ghinea a lnat an drag de fler şl şi-a 
lovit ginerele în cap. In urma loviturii primite 
M haii Bălteana a încetat din viaţi. Caprins 
de remufciri , Damitrn Ghinea s'a spânzurat. 
E e t e o p r i ţ i h r ă n l r e a a n i m a l e l o r 
c u g r â u fi c u e e c a r ă . Ministerul Econo­
miei Naţionale a dat o lege, prin care opreşte 
hr inlrea animalelor ca g r i a şi secăr i ssb orice 
formă li-s'ar da, Aceia cari no se tapau acestei 
legi vor fi foarte aspro pedepsiţi. 
Bani i de m e t a l d e 5 0 ş l de 1 0 0 Lei 
m a i u m b l i p i n i la 1 D e c e m v r i e 1 9 4 1 . 
Ministerul de Finanţe a mai dat inel nn ter­
men până la 1 Decemvrie 1941 pentrn schim­
barea banilor de 50 fi de 100 Lei. Dnpă a 
ceasta dată banii de metal de 50 fi de 100 
Lei vor fl primiţi somai în plata dărilor. 
Noui pre ţ a l p o r u m b u l u i . Pretai po 
rambalnl noa a foat hotârlt de minister fi este 
obligator, ca şl preţul grâoloi. Vagoonl de po­
rumb se va vinde cn 9 0 0 0 0 Lei , adică 9 L d 
kilogramul. Pornmbol clncantin fi pignoktfo 
se va vinde ca 15% mai scump, Iar cel hăn-
gănesc ca 10% mai mult. 
G r o a z n i c u l s f â r ş i t a l unul pela-
g r o s . Pelagra este o boală îngrozitoare, pri­
cinuită de mămăliga f i c a ţ i de porumb stricat. 
Cei mai mulţi peiagrofi o s f t r şesc într'nn chip 
Îngrozitor. Săteanul Marin Ţapo, ne mai pătând 
îndura chinurile pelagrei, a luat an caţit şi f i -a 
spintecat pântecele. 
L e a o psntru n e g u s t o r i i necinstiţ i , 
întâmplarea s'a petrecut in vrernsriie acestea 
ds l ips i fi necaz şi este o bonă învăţători pen­
tru toţi negustorii acela cari sent obişnniţi să 
la şapte piei de pe om. Annme frizerul Iosif 
Sibla din Lcgoj a cumpărat o pereche de pan­
tofi delà vecinul s in , negostornl loan Richter. 
Pantofii pirean bnni şi nici preţnl nn părea 
să fie prea mare, 2200 Lei. S'a întâmplat Insă 
că dopa patra zile pantofii s'au stricat şi fri­
serai a cerat negustorului t ă i dea altă pereche 
de pantofi. Acesta însă na s'a involt. Ioan Sibla 
s'a gândit atonei s i - i dea o Invi ţ i ta r i vecinu-
lai s i a necinstit. A laat pantofii stricaţi fl I-a 
aşeaat în fereastra frizeriei sale, pasând l ingă 
ei ormitoarea scr isoare: „Pantofii aceftia sânt 
deia firma Rtchier, care dareazi nomai 4 zile 
fi costă 2200 Lei." Trecătorii ao făcot haz 
de cele visate . In cele din armă a aflat f i ne 
guitorul de încălţăminte, care a regat pe frizer 
să ia pantofii din fereastra", căci li va da pe 
cei mai bani pantofi din prăvălie. 
G r o s z n i c i n e n o r o c i r e d s t r s n In 
A m e r i c a . In zilele frecate s'a petreent, In 
Ohio din America, o groaznică nonoroclre de 
tren, de pe nrma căreia ao rimas 20 de morţi 
fl 40 de răniţi. In arma anei explozii, an tren 
rapid s'a ristarnat, provocând moartea la 2 0 
de c i l i tor i fi rinind pe 40 din ei. 
Ministrul d s r i z b o i al F r a n ţ e i a 
m u r i t fntr'un a c c i d e n t c u avionul . Ge­
neralul Hantztger, m mitral de rizboi francez 
s'a prâbnşft la pământ ca avlonnl, pe când 
făcea drnmnl cu avionul spre orsşnl N:mes. 
Imprenni ca e! ea pierit fi ceilalţi căi tori. 
P a t r u b o l ş e v i c i a u foat văzuţi m â n 
c â n d c a r n e d e o m . Ştirea aceasta venită 
de pe câmpul de fuptâ te ample de groază şl 
de uimire, In zlot de 29 O.tomvr e doi sol­
daţi germani ao laat prizonieri patra bolşe­
vici. Cei doi Germani i-ao prins pe boişevici, 
chiar în momentul când aceftia an foat tăiat 
o bucată de carne din trapei acel camarad al 
lor mort, pe care ao mâncat-o. 
Cât s â n g e p o m p e s z i o i n i m i o-
m e n S a s e â în 7 0 de ani . Învăţaţii aa con* 
statat câ o in'.rni omenească pompează ca total 
fn cars de 70 de ani, na mal pnţln de an mi­
lion de hectolitri (an hectolitru = ICO iitrl) de 
sânge. C ic l inima omenească nn este altceva 
decăt o pompă, care pompează odată la fie­
care secendi efite 7—8 litri de sânge prin 
vine. In tinereţe inima lucrează mal late, iar 
la bătrâneţe mal încet. 
O v a c i f a t i p a t r u viţel. Se comonlcâ 
din Germania că în lacaiitetea W esenthal o 
v a c i , proprietatea fierarulni Meler, a fătat patra 
viţel dintr'cdati. Din nenorocire, toţi cei patra 
viţei an perlt scart timp după fătare. Vaca este 
perfect sănătoasă. 
O u r i a ş i e f e c l i . Un plugar din Ver-
schcwiiz (Protectorate! Boemlel şi Moravi e ) a 
cultivat o sfeclă nriaşi, care m»soari, nici mai 
mnlt nici mai poţin, decât 1 metro şi 22 centi­
metri. Ei a încercat zadarnic să scoată d n p i 
mânt această sfecl i cu ajutorai plogaint şi n 
cele din armă a fost nevoit să o sape ca hâr-
leţol, ba chiar ca crampinul. 
G e r m a n i a p r i m e ş t e I O O O A 
nici r o m i n i . In arma nnor J n v Z . 
co governnl german, ţara noastră « C B ,« 
mite In Germania an n n m l r de 10CW , r l > 
neri ucenici, pentrn o pregătire mii K 
meseria pe care o an. Transportul sl i !* 
cheltuieli de drum vor fi plătite de fot ° • 1 1 
rlle germane. Tineri români trimişi facm* 
nla primesc in tot timpul pregătirii t 
la fel ca tinerii germani. r u l»r, 
I s p r s v a s l r z i l o r c i v i l . t n . 
Pentro a sej apăra Împotriva paraşusistii 
mani, Englezii ao înfiinţat numeroase . « ' n 
vile. Membrii acestor glrzl ao împuşcat ni» 
acom bâtrânl, copii, poliţişti fi aviatori c « r i , 
coborau co parafa ta . 1 
V s n i n u r i l s d o ş a r p e c a leac. w, < 
diciî francezi ao f ient minunate experienţe c" 
veninurile de şarpe. Astfel ao observat ci 
poate vindeca prin aceste veninuri canctrj 
boalele de nervi şi ameţeala. La cancer acest» 
veninuri deocamdată îi scapă pe bolnavi de 
dererl. O singură injecţie e de ajons ca 8-9 1 
zile să n u mai simţească bolnavul nici an fel i 
de darere, f i r i de a avea Injecţia vre-o armirt c 
rea asapra bolnavalol. 
M ă c e l a r i i nu s a Tmbolnlvese di 
c a n c e r I S'a constatat c i dintre toţi mise. 
i iaşii, măcelarii sunt cel pe cari cancerul li 
atinge î n mal mică măsnră. Un învăţat germio 
a căntat să exp ice acest lacrei El spuse ci 
In primul rând faptul se datoreşte vieţii pe 
care o dac măcelarii , cari mănâncă des carne 
crndi, ş! totdeauna proaspătă, făcând în aceit 
fel o adevârată cară de sânge. Acest „triti 
ment", care da reaz i ani fi zeci de ani, este 
probabil că crelază t n organismul măcelarilor 
an mijloc de apărare împotriva cancerului, 
Doctorii cercetează serios, ca s i vadă dacă 
este vorba In adevăr de ceva s g u r pentrn pre­
venirea îmbolnăvirii de cancer. 
s 
Un p o m c a r e a înflorit de 3 ori. 
Un măr din grădina cooperstivel agricole din 
KongsfăJ t l (protectoratul Boemlel fl Morivlei) 
a înflorit annl acesta de doui ori fi tot de dona 
ori a dat şi mere, Acum, când merele din cea 
de a doua recoltă s'au copt, aa Incepat si >-
pară pe crăci cel de al treilea rând de flori. 
ţ Z iar i s tu l Nico lae B u t a . Zilele tre­
cute s'a stins, î n clinica din Sibiu, pe arm» 
onel operaţii de stomac, frsntaşnl intre g«e-
tari Nicolae Buta, In floarea vieţii. Fost redac­
tor la .Pa t r i a" din CIoj şi Ia «România Noul 
din Cluj şi mal târzia deia Sibla, el a 
frumoase articole. A fost o m de omenie în I»' 
ţelesul adevărat al cavântolui. înmormânta"1 
i-s'a f i ca t la Apoldal de jos. 
Prizonierii sovietici sunt ta* 
măreţi, şi anume numărul lor • »J» 
la 3 6 3 2 . 0 0 0 . Aici vedem câţiva dm 
ei ducând cu sine doi răniţi-
Un prieten bun 
— Ceasornicul — 
Azi, aproape na este casă la care tă na 
| C găsească pe perete şi an ceasornic şi a-
ţroipe nn este om, mai cn s e a m i Ia oraşe, 
cire să na aibă ceasornic în baznnar. 
Ceasornicul e cel mai ban prietin al 
l u ljlni. Vreai să ştii pe ce vreme eşti, te niţi 
I, ceasornic şi îndată eşti orientat. 
Mal de malt, oamenii na aveaa ceasor­
nice. Cel care îţi spunea, că se apropie zorii 
(!|el era cocoşul. Cântecul cocoşului deştepta 
din somn pe toţi ş i îl vestea că trebue să în-
ceapă lucrul. 
Cocoşul nici sz! nu f i-a pierdut din cinste 
dir fiindcă oamenii voiau să ştie şl c i t timp 
Irebae să muncească, şi-su tot frământat mintea 
pentru a găsi şl un măsurător al t mpulul. Şi 
I I niscocit ceasornicul de nisip. Acests^e cel 
dintâi ceasornic ce l-au avut oamenii. S e com­
punea din două vase cu gâtul foarte strâmt, 
tşezate unul peste celalalt în aşa fel ca des­
chizătura gâtului celui de deasupra să fie tn 
dreptul celui de desubt. Nisipul care umplea 
visul de deasupra, curgea încetişor prin gâtal 
logast, şl când se sfârşia, însemna că a trecut 
in anumit timp, dinainte hotărît. . 
Apoi vasele se întorceau, ca cel de desubt, 
care acum era plin cu nisip să vină deasupra 
[|l nisipul începea aă cargă din nou. 
Acest ceasornic ce e drept măsura timpul, 
dar nu aaunţa când ae sfârşia lungimea de 
timp. Oamenilor le trebala să cunoască şi a-
ceista. Şi nu ia»teţ născocitor a şi găalt leacul. 
Anume a făcut o gaură mică în feuda! unei 
Hof şi om de lume 
Poliţia din Bucureşti a prlna mal zilele 
trecute un pungaş vestit, unul din acel şme­
cheri mari, care fură şl oul de sub cloşcă. Pă-
lîrutca aceasta rară poartă numele de Hsra-
liable Petrenko. Domnia Sa este un domn 
bine îmbrăcat, cu înfăţişarea distinsă şl gravă. 
Vorbeşte vre- o şase limbi fi era foarte preţuit 
ie lumea elegantă, în mijlocul căreia se învârtea. 
A fost prins, din păcate pentru dumnea­
ei, chjar în clipa când se pregătea să pună 
mtna pe suma de 950 mii Lei, care trebuiau 
*4 aducă noi zile de fericire fi huzur. In 
Teme ce dl Gaston Buros, încasator la o mare 
•Cetate, încasa delà „Creditul Naţional Iadn-
, , r i al" suma de 950 mii Lei, Haralamble Pe-
Iftnko a'a aşezat lângă el şl a încercat să-i 
Iterpeleaacă vre-o câteva pachete de bani şi 
Pană în geantă hârtie de gaiete. 
Nn şi-a putut duce însă gândul la Inde-
Mnlre, căci a fost văzut de dl încasator şl *-
f i t>t poliţiei. 
In faţa oamenilor legii Hsralamble Pe-
'ţenko s'a arătat tare supărat şl Ia început nici 
V v ° l t să vorbească românefte. Strâns cu uşa, 
'* «al domolit apoi şi a devenit blând ca an 
J l e I n ?el. De acăpat însă n*a mal putut scăpa 
Ţ «nb m â n t t i p r ă â ţ^n, c , c i la urmă s*a 
'^edlt că distinsul domn era un hoţ de rând, 
J « avut de a face până acnns cu poliţia 
^ «altor ţărL 
coaje de nucă de cocos — nuca de cocos este 
fructul unul palmier ce creşte prin ţările calde 
— pe care a aşezat-o într'un vas cu apă. Pe 
gaură intra apă şi pentru ca să se umple 
coaja cu apă, trebuia timp de un ceas. Când 
coaja era plină se afunda repede în apă şl 
lovea fundul vasului, Jdâad un sunet Infundst 
destul de puternic pentru ca să poată fl auz't 
de toţi cel dln:casă. 
Acest fel de ceasornic şl az' e întrebuinţat 
de unii oameni de prin Insulele Oceanului 
Pacific, cari încă jaa s'au putut desbira de 
vechile obiceiuri. 
Atât ceasornicul de nisip cât şl cel din 
cucă de cocos, nu erau ceasornice adevărate. 
Ele uu puteau arăta precis timpul. De aceea 
oamenii s'au trudit m®lt să găsească nn cea­
sornic, după care să se poată îndrepta mal 
uşor. Au şi coastruit unul, dar era atât de 
mare încât nu putea fi întrebuinţat de oricine 
Se folosia mai malt de podoabă pe dinafară 
la casele cele mai de seamă. Avea un mişei» 
tor orlzoatal. II Ifpsia regulatorul tare să fSrl, 
miţeze timpul in clipe. Acest regulator l a des­
coperit inviţsîul G«Uleu. El merge înti'o Du­
minecă la biserică şl pe câad asculta Sfânt* 
Slujbă şl se ruga, observă o candelă atârnată 
înaintea altarului, care se mişcă mereu când 
ictr'o parte când în cealaltă. O urmăreşte multă 
vreme, foarte atent şl ae minunează ce miş:âri 
regulate face. Re'ntors acasă se cugetă mult la 
mişcările candelei şi descopere una dintre cele 
mai folosito&re legi ale fizicei: durata regu­
lată a mişcărilor pendulului. 
P :ndui ie zice ua corp atârnat, care se 
mişcă în r 'o parte şi In cealaltă. Acest pendul 
t rebsia întrebuinţat cu folos. Şi dspă multă 
chibzuială şi frământare a minţit, se hotăreşte 
să-1 ap ice la ceasornic. Iniocueşte mişcătorul 
orizontal al ceasornicului cu pendulul. încer­
carea reuşeşte depl!n şi astfel se naşte cea­
sornicul cu pesdnl, precis, provăzut cu regulator 
ce flrlmlţesză t mpul in clipe. 
Pendulul lui G*lileu a fost mereu îmbu-, 
nătăţit şl ceasorniceie de casă cu pendul, 
provăzute cu tot felul de rotiţe, au început să 
se întrebuinţeze in toate părţile. 
S'a întâmplat odată că pe un vapor, din 
cauza unei furtuni, ceasornicul cu-pendul n'a 
mat funcţionat fi astfel vaporul n'a putet a-
junge ia vresse în port. Pentru aceasta căpi­
tanul a fost aspra judecat. Un neamţ, prietin 
al căpitanului a arătat că pricina întârzierii 
vaporului a fost ceasornicul cu pendul, care 
din cauza furtunii n'a mai funcţionat şi s'a 
legat, că îa sasrt timp v* construi un ceasor­
nic fără pendul, care v« funcţiona in orice 
vreme. Dapă multă trudă I-a şi construit, 
dar nu găsia micul obiect pe care să-I pună 
în locul pendulului. Vizând pe drum mal mulţi 
porci, se cugetă că părul de porc ar fi ban 
pentru aceasta. Luă un fir de pir dela un porc 
şl-1 paae la ceasornic. Ceasornicul începe aă 
funcţioneze. Astfel se naşte ceasornicul ca spi­
rală de pir de porc. 
Mal târzia părul de porc a fost înlocuit 
cu spirală de metal şl Încetul pe Încetul con­
struirea ceasornicelor s'a tot tmbunătăţit până 
ce s'a ajuns la ceasornicele de azi, cari In ori 




— Oprirea sângerării — 
Se ştie că tn om sângele circulă, fiind 
mânat şi mişcat de inima prin bătăile sale. 
Ioima omului bate cam de 70 —80 ori pe 
minut. 
In momentul când inima bite, însemnează 
că ea s'a strâns ca an pumn şi a împins sân­
gele din ea prin nişte ţevi zise artere,mai apoi 1 
n momentul care urmează după contracţione, 
«decă dup* strângerea sa şi împingerea sân­
gelui In artere, inima se Întinde dm nou şi 
prin altă parte a sa atrage sângele din trap 
prin vine, cari sunt tot ţevi ca şi arterele, nu­
mai că ao păreţii mai moi şi stagele din vine 
este de o culoare mai Închisă. 
Sângele In om circulă aşadar, fiind mişcat 
de inimă. El pleasă din inimă prin artere şi se 
întoarse la inimă prin vine. Din artere in trap 
se Împrăştie sângele prin nişte artere foarte-
foarte mici şi ca păreţi subţiri de tot, denu­
mite vasele capilare. 
Capilarele unindu-se mai multe la an Ioc, 
ca pâraiele In râu, formează vinele, la care i e 
strâoge sângele împrăştiat In trap prin vasele 
ctpilare, rfimarele ale arterelor. 
Rostul circulaţieiei sângelui tn trap este 
îasăşi sasţinerea vieţii, că prin sânge şi ca sân­
gele se împarte şi dace până la fiecare părti­
cică a trupului, zisă „celulă", hrana — nutri­
mentul necesar celulelor, — hrană care sa 
sbea din mâncarea laată de noi, din apa băută 
şi aerai tras ia plămâni. 
Sângele este acela care ne şi apără în 
cantra tuturor boalelor. în el fiind aşa zişii 
„leasociţi" adecă soldaţii apărători ai trapului, 
leacociţi cari se luptă cu microbii şi orice o-
travă ajausă In trrp. 
Sângele fiind susţinătorul vieţii, ne dăm 
seama că atunci când omul este rănit, prin 
scurgere de sânge, prin „hemorsgie" cum se 
zice, păgubeşte mult şi dacă hemoragia adecă 
ssurgsrea de sânge este mare, viaţa rănitului 
e pusă in pericol, va trebui adecă să luăm cât 
mai In grabă măsuri, să-1 oprim ori să ne 
oprim scurgerea de sânge, să facem „hemostaza". 
Scurgerea de sânge este cu atât mai ps-
Avioanele sunt pururea 
deasupra capetelor bieţilor 
soldaţi de p e front. Siogura 
lor apărare împotriva acestor 
păsări nemi loase este as­
cunderea prin tufişuri, c a să 
nn-i poa t ă zări din avion. 
Chipul nostru ne arată, cum 
s e ascunde un soldat d e 
groaza avioanelor . 
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ricalo&să, ca cât vasul adecă ţeava de sânge 
rănită a fost mai mare, când şi ajutorul trebue 
dat cât mai in grabă şi oprită scurgerea f i ră 
nici o zăbavă. 
Scurgerea din vasele capilare, adecă acea 
când ne julim pielea, se opreşte dela sine, cea 
din vine se opreşte şi ea dela sine dacă vâna 
nu este mare, dară scurgerea din artere adecă 
din canalele prin care pleacă dela inimă sân­
gele şi când prin rană sângele ţâşneşte aşa 
după cum loveşte inima, nu se opreşte nicio­
dată dela sine şi, neoprită la timp, aduce moartei 
sigură ori siăbirca trupului care, sărăcit fiind 
de sânge, nu va mai putea face faţă bolilor. 
Sfaturi pentru gospodari 
Mâncaţi gutui 
Ca s i fiţi sănătoşi, mâncaţi multe mere 
gutui. Gutoile sunt plăcute, mirositoar" şi au 
tanin in ele. Fiindcă au puţin sshlr, le pot 
mânca şi cei bolnavi de diabet. Pentru taninui 
şi acreala din ele, se recomandă bolnavilor de 
piept, cari scuipă sânge. Cei cari au maţele 
slăbite, să bea zeamă ds gutui fierte în apă şi 
îndulcită cu zahăr sau eu miere. Ceaiul de se­
minţe ds gutui e bun contra tusei. 
Strămoşii credeau despre gutui că ajută 
udul, întăresc inima şl creerul, ajută la creşterea 
părului ţi fsc ca femeile să naică copii frumoşi. 
Cum se cunoaşte gunoiul putrezit 
Ganoiul putrezit se cunoaşte dacă cerce­
tăm paieli din el. Când paiele ie rup uşor, gu­
noiul e jumătate putrezit. Acest gunoiu e ban 
pentru pământurile srgiloase. 
Gunoisl putrezit tot e unsuros şi sre o 
culoare neagră. Acesta e bun psstru pământu­
rile nisipoase şt pentru îngrăşsrea lucerniştilor, 
precum şi cu pământ în răsadniţă. 
Căratul gunoiului 
Căratul gunoiului se face toamna sau pri­
măvara de timpuriu. Ziua când se cară gunoiul, 
e bine să fie cât mai răcoroasă, pestru ca soa­
rele să nu-1 svânteze. 
Pe măsură ce se car i , se şi Împrăştie deo­
potrivă peste tot şi se ară îndată pentru ca să 
ajungă sub brazdă. 
Nu e bine de a-1 lăsa mult timp în gră­
mezi, căci în acest fel pământul nu se îngraşă 
deopotrivă. Din eceastâ pricină, semănăturile 
pe unele locuri vor creşte mai bine, pe alte 
lacuri vor creşte mg! slabe. 
Copitele crăpate ale cailor 
Când copitele cailor sunt crăpate, l e vom 
vindeca in felul următor: î s un foc potrivit 
vom topi în măsuri egale, ceară şi miere de 
albine. Amestecăm, fierbându-le puţin. Apoi cu 
apă căldicică spălăm bine copitele şi cu un 
pămituf, făcut din vată le ungem cu acest leac, 
aşa ca să intre bine In crăpături. Dt c i facem 
aceasta de vreo două-trei ori, copitele ss vin­
decă şi se întăresc. 
Vărsatul la animale 
De vlrsat se îmbolnăvesc vacile, caii şi 
oile. La vaci, vărsatul se iveşte în formă de 
bubuliţe, de mărimea unui bob de fasole, Bu-
buliţele se fac pe ţâţe şi pe ugsr. 
L a cai, bubuliţele se fac pe bot, in gură 
şi în nări. 
L * oi, bubuliţele as ivesc pe pântece, 
uger, a 'ciotre ai în guri . ^ 
Boala e lipicioasă. Din cauza aceasta ani­
malele bolnave trebuie despărţite de cele să­
nătoase. Dela animalele bolnave poate trece Ş Î 
se poate îmbolnăvi şi omul. Oile atinse de 
vărsat, mor aproape jumătate. Lecuirea se iaca 
numai prin altoire. De aceea totdeauna trebue 
chemat doctorul veterinar. 
Dl loan Georgescu, Sacadate. In numărul trecut 
s'a strecurat ogreşa lă la ceeace V'am scris în acest 
loc. Şi anume: Acatistiere nu se găsesc deocamdată 
decât nelegate şi costează SO Lei bucata. In curând se 
vor lega şl acestea şi vor costa 80Lei,|Pentru (nu; preţul) 
200 Lei Vă vom trimite calendare. 
DM iv. C. Articolul trimis e atât de lung, tncât 
dacă l-am publica ar cuprinde o pagină jfi|jomjHate 
din gazetă şi nu VI l-ar ceti nimenea." L-aţi şi scris 
foarte necetet şi în şire dese, aşa că nu se poate nici 
corecta. Trimiteţi-ne articole scurte, scrise ceteţ, rar ş> 
cu margine, ca să se poală face corecturi. 
Chităm cu mulţumită următoarele sume : 
D. Stânuletu 10601 Lei 200, L. 1. Grămadă 9510 
Lei 200, Nicolici I. 4620 Lei 185, Pr. I. Muntean pentru 
numeri! 1783, 7836 şi 7839 Lei 1170, E. Pop 8539 Lei 
25, Fr. P. P. Neculăeş 3796 Lei 406, Cosor N. 9968 Lei 
200, Ţiglea I. Înv. 9957 Lei 200, 1. Scridon 1. G. 6218 
Lei 225, Şereş I. 2871 Lei 550, Metea Gh. 1. V. 8131 
Lei 200, Gusan V. pr. C. 14 Lei 100, Ilian V. înv. 5144 
Lei 300, I. Popa pr. 3809 Lei 700, I. Marcu şi I. 2381 
Lei 1378, Roman P. 9623 Lei 250, Dumitru Muntean înv. 
8545 Lei 50, A. Pobega 3351 Lei 460, Pintea I. 10.611 
Lei 200 Parohia rom. un. Vălani Lei 4c 0, Of. par. Vin-
tlrl Lei 20C0 plus Lei 100 la „Unirea", Of. par. Tohanul-
vechiu Lei 1000, Câmpean T. 157 Lei 200, Gherman T. 
3483 Lei 400, I. Muntean pr. 10.543 Lei 200, P. Simu 
pr. 6212 Lei 200, T. Oltean pr. 8562, 8563 şi 8571 Lei 
480, Cantorul rom. unit Racoviţa pentru cărţi 180 Lei, 
Vâtcă S. 1118 Lei 140, Simon P. 9822 Lei 200, C. Ha-
ţegan 7353 Lei 125. 
P u b l i c a ţ i e d e l i c i t a ţ i e 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta publică că 
în baza decizionil Nr. G.1252 r 1940a judecătoriei mixte 
Blaj în favorul reclamanţilor' Bunea loan şi cons. repr. 
prin advocatul Dr. Aurel Gherasim din Ocna-Sibiului 
pentru încasarea creanţei de 879 lei — bani şi ace. se 
fixează termen de licitaţie pe ziua de 24 Noemvrie 
1941 orele 3 p. m. la faţa locului, în Şoroştio, la domi­
ciliul urmăriţilor unde se vor vinde prin licitaţiune pu­
blică judiciară 1 maşină de cusut, 2 scroafe, 1 porc, 2 
oi şi 1 radio în valoare de 11.100 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dat în Blaj Ia 29 Octomvrie 1941. 
Dr. AUREL GHERASIM DRAGOŞ BURAC 
advocat, Ocna-Sibiului. portărel. 
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Va apare nu peste mult 
„Calendarul dela Blaj" 
p e a n i i l 
Vestim tuturor cititorilor noştri 
o noutate plăcută. In curând va 
apare „Calendarul dela Blaj" pe 
1 9 4 2 . Prietenii acestei fot şi vechii 
cititori ai calendarului să fie numai 
cu răbdare, căci calendarul va fî 
gata nu peste rault. Cuprinsul lui 
va fi mai bogat ca în alţi ani, 
cu multe lucruri interesante şi fru­
moase. In curând vom publici şi 
preţurile şi condiţiile în cari se pot 
face comenzile de calendare. 
tipografia Seminarului Btej 
Către restanţieri 
Ne apropiem de sfârşitul a . } 
şi încă unii din abonaţi nu • 
făcut datoria faţă de gasetă ^ 
sile când nu încasăm decanat) 
Lei, deşi fiecare număr de 
ne costează pe noi peste 20.omJ 
Lei. "* 
Ce am face, dacă Tipografia 
ar pretinde banii înainte, cumT 
tind alte tipografii? 
Abonamentele se plătesc înaint 
pretutindenea. Alte gasete nici * 
vreau să audă de datorii. 
Ii rugăm, cu toată dragostea * 
pe toţi cetitorii restanţieri, să binl 
•ooiased a ne trimite numai decât 
restanţele, ca să ne putem face A 
noi datoria faţă de aceia cărora k 
suntem noi datori. 
Cine are urechi de ausit si 
audă! 
s e r i l e d e i a r n ă 
Cărţile cale mai potrivita pentru cetitori; 
din popor suat »Cărţile bunului creştin". Suri 
scrise pe înţelesul tuturor şi cuprind mal 
învăţătură mântuitoare pentru suflet. Aceia ac 
vreau să aibă o carte piăsută de cetit, si ctad 
dela Blaj „Cărţile Bunului Creştin* acrite it 
păr. lulia Maior: 
Freţs 
No. 1. Păcatul, cel mssi mare rău dia 
lume* ediţie II . . . . , Lei 8 
a 2. pe calea desăvârşirii, ediţia 11. , I 
„ 3. Bolşevicii şi biserica, (s'a epuizat) 
4. Darul lui Dumnezeu . . . » 8 
„ 5. Adevărata fericire . . . , & 
e 6. Taina spovedaniei . . ,• , S 
„ 7. Tâlcuirca spostolilor din toate du­
minecile de peste an, în trsi volume , 9 
g 8. Legea strămoşească . . . > $ 
„ 9. Tâlcuirea evangheliilor din îoats 
sărbătorile de peste an . . > ^ 
„ 10. Tâlcuirea apostolilor din toats 
sărbătorilor de peste aa . » ^ 
„ 11. Taina tainelor, sfânta cuminscătară „ 1 
, 1 2 . Sfânta liturghie, jertfa Legii Noui , 1* 
, 13. Durerea, sora noastră nedearîţită » $ 
14. Tâlcul evangheli'io? dia taa\e , _ . . „.„ —. 
duminecile ds paste s a a » • » t 
. 15* Cărticica mirilor I 
„ 16. Cărticica soţilor de elsătons • * 
j5 27. Cela şapte cuvinte ds ps cracs ^ 
ala Iui isns „ « . • • ' " g 
s 18, Cum să ns creştem copiii . • • * 
;,. 19, 54 Tredici scurte pentru popor, 
întocmite după texte dia spu* ^ 
stolti duminecilor . • • * 
a 20. 57 Predici scurte pentru popor, 
întocmite după texte din evau- ^ 
gheiiiîe duminecilor de peste an » 
In editura „Sfânfa Unire* *W 
a apărat : ţ 
Dio viaţa veehilor ereşti» » ^ 
Toc te sceste ferofuri sunt scrise ^ ^ 
Iuliu Maior, directorul asastei g«» e jf ' . ? o f j ^ 
cere dela » Librària Seminar nini « B«J 
oricare altă librarie dia ţară. 0 r » i , I l f t 
Ele sunt scrise pe înţelesul t o t o r ^ 
foarte potrivite şi pentru psemu f* 
